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School of Music 
ITHACA <X>LLEGE rolCERT BAID 
Rodney K. Winther, Conductor 
PROGRAJI 
Fanfare from "La Peri" (1912) 





Autumn Walk (1958) 
Incantation and Dance (1964) 
Elijah 
Help, Lord! 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Lawrence Doebler, Conductor 
Folger, Pianist 
Blessed are the men who fear him 
Yet doth the Lord see it not 
WALTER FORD HALL AUDITORIUJI 
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lodney I. Winther, Conductor 
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Ginette Boykin Cheryl Hendee 
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Suzanne Benoit Kirsten Haff 
Susan Slivan TElfOR SAXOPHOIE 
Alicia Keba Eric Raecke TIIPAII 
Susan Brace Yeskewicz 
OOOE 
Laura Warren Bw:TOIE SAIOPIIOIE PKRaJ~IOI 
Amanda Spaulding Michael Markus 
CLARIIE'1' Peter Bell 
Dana Humphrey HORlf Sonja Branch 
Pamela Beasley Julie Woods Dan Shurtleff 
Rosemary Sears Kelly Clavell 
Chris Burns Kirk Wallace 
Garth Monroe Chris Brown 
Lisa Ryan 
Jennifer Ann Seiter TRUJIPE'l' 
Kimberly Peterson Stephen Detjen 
Karen Kessel Jeff Wilfore 
David Gardner Greg Ludwig 





ITHACA COLLEGE CHORUS 
Lawrence Doebler, Conductor 
Willia• Folger, Graduate Assistant 
Lois Ferrari, Graduate Assistant 
PERSONiiEL 
SOPRANO I ALTO I TEHORlBARITOHE 
Alyson Berger Heather Blair Charles Bossert 
Jessica Chaiken Jessica Cesana Steven Bossert 
Elizabeth Ann Drew Tara Chambers Alexander Marrero 
Meg Emrich Miriam Feinblum Andrew Page 
Janice Glassman Kristen Haaf 
Maura Goldstaub Jane Haggett BARITOHE 
Jennifer Gottesman Beth Hayes Eric Arbach 
Valerie Hall Cherie Lyn Via Matthew Arbach 
Andrea Heyboer Laura Watras Andy Beck 
Michelle Hiler Margaret \Henk James Daddabbo 
Heather House Jed Filler 
Shari Richards ALTO II John Haefner 
Tracy Shatrau Tracey Berecki Mark Hoerbelt 
Natalie Walters Sara Brockway Andy Lewis -Kristyn Denzler Bruce McFarland SOPRAKO II Natalie Dodd Steven Palumbo Kathleen Archer Rachel Frank Ted Perry 
Susan Brace Melissa Gold Daniel Powers 
Angela Chatterton Jennifer Green David Pugh 
Kristen Conroy Cheryl Hendee Michael Toriello 
Holly Dakin Melanie Hornung Rod Wasicsko 
Tanya Edwards Karen Kessel Steven Weiss 
Erin McKinley Stephanie Ketchum Charles Wilson, Jr. 
Laura Gibbin Stephanie Paine Robert Wrate 
K. Megan Hook Marla Shaffer 
Patricia Howell Stephanie Smith BASS 
Patricia McHale Jennifer Watson Greg Benson 
Susan Lauser Yuri Bortz 
Patricia McHale TEHOR Derek Bryan 
April McLaughlin John Becker Corey Dutcher 
Jenny Meyers David Bock Brian Gilmore 
Laurel Norton Roger Bryson Todd Googins 
Cheryl Rooney Brian Coombs Terry Hicks 
Stephanie Syre Timothy Hanner Carlos Mendez 
Kimberly Weaver Hal Kleinman Adam Peck 
Annette Zeszotorski Matthew Seppeler Michael Pomares 
Paul Soper Tim Voltz 
Doug Wesley 
